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SEC ( 7 'J  )  3916 
DOCU11ENT  DE  TRAVAIL 
Iri?Ol1TA!'lCE  ECOHOTHQU"~ E1'  SOGIAL2  DU  'l'OURJ:SI.E 
s,~i  to  iJ.UX  deli  Mrat  ions  du Groupo  11Tourisme  1!  du 16  jui.llct dernier 
at  crui  ont  port;3  sur l'  ir.!po:;.-'tar-.ce  economique et  soci.a.lc  du  tourisme  1  los 
services de  la CO:timl .  .ssion  ont  prep:1r8  Ulle  serie do  tableaux:  s-tEJ.tistiqtl.GS 
por-tu.:~t  sur 
los recettes et  le3  dap:mses  des  p.:1ys  l;!l<ll:Jbres r  11U  ti  trc du tou:.cisme 
in·~erne;l;ion.:1l i 
le nom'bro  d0  porsonnes  t:lmployecs  dans  1 t inchtstric hotelierc; 
la nombrG  d.o  lHs d.isponibles  da::1s  los ho"tols  et  et2.blie3e~ents acrnr:1J.l8s; 
ler:  d6penses  p::tr  habit<J.nt  all. titre du tou.:::-isme  i.ntcrno.tior..c:l  pour los 
resic'LentG  des  pays  de  la.  C.E.E. i. 
los hwestiscBments  publics et prives dans  1-i inclustrie hotcliere d.ws 
los pays  de  h  C.E.:C.; 
le mouyemcnt  tourist  ique  pour chaqu.c  Eta:~  :ner:1h:co. 
Ces  donn6c.s  ont  et6  rem.1eilliea  en prenant  pour base  J.es  documents  ...... 
de  J. 1 Office  sta;~:i.dique des  Cor:rr:JUnauMs  ourop6enn8s l  les  Offices  statist i-
que  ndiono.ux ot  de  l 10.C.D.:;_<;. 
Lfonsowblo  do  coc  tableaux s-t.a:tistique::>  donnen.t  un  apor9u qu.e.ntita..., 
tif de  l 1activHe tou.r:i.stiqu.ei il est toutofois clifficilo d 1c>.pprecier 
1 1 ire:portance  ec0~1omj.qua reelle  du tourismc tant par  son acti  vi  te  propre 
que  par  l 1arpor";  qu1il peut  constitu0r sur  d 1 ~mtros pl.otns  (t0ls que 1  par 
cn:err:plo,  la politi:p.:.G  regionalo)  car 1 1ensembJe  d':JS  factsu.rs  qui  provoqueni; 
les mo1:70monts  qa~.·~ib.tifs repris  di.il!S  los  docuJJ\.mts  statistiquas n 1ont 
jUSq;J. I a pri[sont  peLS  fo.i  t  J. I objet  d 11me  evaluation qua.litdin pennettMt 
d I en et.ablir 1 1 ii'1IJOrt.3.nCG  los  11...'18  p::>,r  re.ppo:rt  2.m:  c!.l't :::'OS.  Il mari.'.TUG  clone 
los bases  m0:mes  pcn~ettr:J.n~  un  oxar.Jen  sciontific;:ue  de  chu.o1m  d.e  ccs  .factcu...t'f;. 
Cetto  d.iff.i.~~1t~_tG  ciJ  caisj_r l0s  GlGw.onto .constitu.tifs  dG  l~acti,tit8  tou:r:i.s~  ... 
.  ;. - 2-
du tourisme et particulieremont  du tourisme  social.  ~1 effet  1  n  s 1 agi  t 
d 1un  aspect particulier du  tourisme  ou  les criteres de  rentabilite econo-
mique  perdent  leur importance  par rapport  aux criteres sociaux;  on  se 
trouve  en  consequence  dans  un  domd.ne  ou  les gouvernements  sont  amenes  a. 
intervenir directement  soit  su.r  le plan legislatif soit sur le plan 
financier.  Une  bonne  connaissance  q:.1<.1.li ta-t i ve  des facteurs touristiqu.es 
est done  indispensable  pour mii<lux  determiner les moyens  d'action en 
matiere de  tourisme  social. 
Ces  difficultes d'appreciation etaient deja apparues  des  le 
moment  ou il s 1est agi  d'o.pprofondir 1 1cxamen  economique  du secteur;  les 
services de  la Co~nission ont  deja etabli un  schema  du  contenu possible 
d 1une  etude  devant  perme~tre l 1analyse  scientifique de  l'activite touris-
tique.  Il est apparu utile de  so~~ettre mainte~ant ce  schema a 1 1appro-
ba-tion  d.'.l.  groupe  sous  forme  d 'un document  a  part. ~ ; ..... 
Rece7.te s  et  d·~ncr.r::~ s  cl8::>  )£-'::;v';: 0  nc:,,h~~.:;:::, 
__  .,_,_  ......... ._  ....  _.  __  ._";'to  .....  _ ..  _-.-:..,...~·-- ..... ,....., .........  ..L......,.~.-~.~ 1-"!"o.'- ............. ,.. ••••  - ... 
r.m  t:V:.:c3  du  .J;ou::-is~~1  i:n:te:':'!":."'.ticv"l.l  _,...  _______  .__ .. ___  ........... - .. ~---..  --_. .......... ~  ....... _  ... ·--N-
( Chiffres arrcndis  en mill ions  d.e  do1lc..rs) 
I 
.... ----------------R-J::-c-.'J'-1"  1'-~-,~s-~·~·~,-~~r;p;::nss;-~  ---·~ 
Pays.  r-------~·  -----,-----~---------
.  1969  I  1970  :  %  :  1969  ,  1970  :  ~~ 








1  024 
348 
j 
I  + 12:  1  900 
l 
+ n'  454 
1  039 
492 
540 
2 493  + 31 
I 
492  +  8 
1  057  +  22 
727 
' 
+  ~j.8 
.. 
598  +11  j 
------·--+--.~----- .... .-..  ~! 




~  :.-Les'-chiff'rasl .. dont _  _ph  ... .,;ieurs  sont  provisoi.re.sr  exoluent  les .  .roce-r.:tes 
et depenses-em  t:i.tre ...des:-transports in.ternatione.....:x::..de  ~tou.r:i.J.rtef:l. - 4 -
l!2!"!1  £>:r.~)l_:£J_2.2:l::.2~-~..£~~.!L9.-?.12:~ . 
1 1indu;:d;ric  b!)teliere dans  J.eB  ua7s  de la  .,.--ep\ _______  .. __ """_...,  __  ,~-- ...... ._  .. .....,.,. .........  .nao.~ ......... ~-
.... t- ... -:  ............. ____  ... ___  .--..-__ .,  __  ........  , ... ______  "" ..  -· 
- .. ;v··  . 
fDej;e:  .c1e  __ -j-·  1966  19_~7 : · {-· · ----r963·-- ··r-19'69 
~ ro_??llS.  .  f  ' 
-Pays  r. 
1--------------'----~------""-·--- ---------~ 
. ·Allam6.£;:-ie·  (l) +  "(2)  - avril  437  000  !~52  000  i  420  000  . 1·.  -
i 
dt -main--d  ~-Oe1;.vre  etrC;4'1g:  -- - .  38  000  39  000'"""  .....  :w--ooo-r--·  .. ·---:---
'26  638  27  557  1  -29  742 
460  000Q) I  470  00Q3)·] 
Deleiqua  (1)  +  (2)  30  jui:d 
F~nnce (1)  estimation  450  000 
I  - I 
153  000(3) l  156  00c{3) l 
282  ooo  I  295  ooo  t 
.dt  pers.  saisonni0r  150 000 
lta,lie  -
1 
268  000  309  000 
----------------~-------- ---·-·--·-
Jl) Hotel 
(2)  !?estaurant 
(3)  Estimdions bnsees  sur un  accroissemcnt  annu.el  moyen  da  2 % 
t 
Sou~ce :  Renseignem~~ts fo~~is a l'O.C.D.E.  par les pays membres.en  reponse 
-------- ·au 0u.esti.om1air·J  e~nmiel du  Comita  du  T~,~~risme -Doc,· O.C.D.B. 
TOU-(70)  3t  IVe  partie du  7.7.1970- barome'2- page  13. - 5 -
Allemagne  1969  1 490  806 
1970  l  530  056 
BGlgique  1969  369  583 
1970  395  472 
France  1969 
•  1970 
Italie  1969  3 326  11? 
1970  3 476  012 
Luxembourg  1969  48  699 
1970  48  699 
Pays-Bas  1969  -
1970  901  927 - 6 -
DenenrJGR  par hal:Jit;:mt  au tH;-e ·au  tou.:r•isme  internatione,l  --"'i-~~  ..  ~.:..,...-..,.-: ... .,_.,.. --.•  .... -•  -"4."»...~..-~-.- -.·r--=....-~U'L:c.--._,_  .. _  ... 
2~.F-J$~Lr~i~Jli!L.~~~,-- J:.~~~-1c;.,.,£~ 
...  .....  . .......... ·- .. ,  ...  ·····- .  ···-:-···· -- ·.  ·~------·-·-
.  D0pens8 du tpi'.ricmc i  Population  1
1 
Deponse  par J.  · 
r 
int~rnational  :  (en nilliers - .  habitant 
r------P_a_y_s ___  (en~.::_de ¢)  lgmoyennes  a.nm~.~.:les\  en  }t 
I  1960  1969  !  1960  !  1969  i  196;;"' I  1969  I  !-------
I 
Allemagne  635 
U.E.B.L.  138 
France  262 
Ihlie  94 
Pays--Bas  127 
Total  C}~  j 
! 
1  258 
1 900  55  433 
'  9 467.  454 
1  039  45  68,~ 
t~93  49  642 
541  11  486 
6J  .8'+8 
9 984 
50  325 
5i).  120 





lJ9  9,1 
11,1  42,0 
--------------------------~----------------~  ' 
I 
7,33  1  23,53 
I 
4 427  171  712  1188  150 
~--==~~~----~~~==~··--~·--------_.,  _______________________ _____ 
Source  Division de  la Balance  des  pn.iements  de  l'OCDE  et les 
11Principa'lX indicatcurs  economiques11 - 7 .. 
1965  - 1971 
Pays 
Investissemants  po:):;- oons·~r,Jot.ions nouvelles,  · 
__  2§2'~~i}>s~r;ents et r.lOdBrnis3.ti9,<1  (en  mio.~e t')  ____  ...; 
1966  1968  1970 
--~-.._,.,~---~------~--- _________  ,._.,.,....__.. __ . _____  _.. __ ___.;, 
Allemagne  (l) 
Belgique 
France  (1) 
Italie (1) 




















7,8  5r4 
100,- 170,9 
Source  Rapport  a~opt6 en  juillet 1971  par le Comite  du Tourisme  da  l 10CDE 
(1)  Investissement.s  publics et  prives co 
NOlfvEMENTS  TOURISTIQUES 
EN  ALLEtliAGNE 
I  PAYS  DE  Pombr~~-.~~~~vee~ de  t~:<ristes etrangers  INombr~- de  ~~i-~-ees. ~e -touristes  etl~anger:  -~·--! 
RESIDENCE  \  aux  front:l.eres.  .  .  I  dans  1
1 anserhbl.e .des- rn6ycns .d 'hebot'goc.cn.~;s .. ;-. t  ·  j 
- 1968  ~  19Q9  ,.  5'o  i  1970 
1
.  r-·--19"6'8-:  ~;9·6"9---;-%-~~1970----~  ~"  i 
---------+-----+'  ----l*:i-.--- t  •  ~  --~..;t:..L-.--1---· .......... ~  -·' 
I  '  '  I  i  ·  I  i  ·  ·  ;  l  ·  ..  ~ 
Belgique- I  439-949
1
1  427.604  1- 2,8,  421.185  -·  1 15  924.6.6?  i  943.26.5  /+  2,0  j  9'+6.558; -r  0,3:. 
Luxembourg 
1  I  I  I  1  j 
France  l  607.883!  562.646  1- 7;4 I 582.719  +  3,6  1369.9lJ4  1266.039  '- 7,6  1233.6631 +  2,2: 
Italie  1  292.,336!·  3111·.717  I+  7,7 
1 
342.938  +  9,cS  '.589.864  ,.  647.053  +  9,7  l  699.9.53/-.- 8,2: 
I  I  i  I 
952.812 i  1010.6.55  : +  6,1  1036~:.:75  _  "'  2,5  2105..:~97-~-2:1~:~?8  __  r2~?  12402.1~?1:-.?~sj 
2292.980  j 2315.622  !  +  1,0  2383.017  l·i·  2,9149~89.572  \  5171·395  '+  3,si"53~2.291 l +  3,3~ 
I  I  I  I  !  I 
617-700 I  639.474_  !  +  ~,5 !  86"0.0.?5  1+3:~!:.2~~~147  I  1305.019__:~,~+~~90.7_2~-4  +29,6~ 
2910.680! 2955-096  ! ~- 1,5  !3243.072  .,  9,7  l6229.:r19  64?6.412  I.  4,0  170.33.008 I+ 8,6: 
!  I  .  i  I  t  i 
Autres Pays  1  3646.297  14067<73  J  +11,5  14272.033  +10.0  17620.315  8552.817  ~-1-12,2  93·'+.3.0321  +  9,21 
1  1 
1  -r-·-----r---r  r- ~  i  Total  gOn<iral  6556.977,7022. 269  : +  7,1 !  7715. 105  + 9,  9  y850  .0}4  115029.231  ~ 8 ,5 !  6376.040 I  +  9,  0~ 




(*)  Arrivees  enreg~strees dnns  l'~nsemble des  moyens  d'heberge~ent, sau£ les  a~berges de  jeunesse,  home  d'enfants 
et les terl·aine  de  ca.mpj_!'l(:!;• 
(**)  Nuities  u  II  II  .II  fl  II  II  II 0\ 
MCUVEHEN~S TCUR!S::L'IQilES 
EN  BELGIQUE 
....-- I  I  .  1  I  PA'.:S  DE  ~ombre d I arrivees  de  touristes etrangers  Nombre  de  nui tees  de  touristes  etrangers  . .  .  J 
\  RESIDENCE  j  aux  frontieres  . dans l'ensemble  des  moyens  d
1he?ergements  . 
1 ~8  j  ·1969  ! .%.  l,·  .  1~_7oj  %  1968  1  1969  . J'  -%  '  ~97~--~--56. 
----1- I  .  I'  .  I  ·- -
AlleJiagne  I  - .  J  - !  ~·  I  - i  - 859.198  ·j  915.3581  +  6,5  .1.0'r8.489  + 14,1 
- i- ·I  -I  - 1.215.661.  1.0?1  .• 6981'  .-11,8  1.098.326  +  2,1"". 
- I  - I  - I  - I  :,.  187.190  183.991  :_  1,7  192.639  +  4d 
I  I  I  . 
- I  1.215.661 





- I  - I  . - - I .  176.948  ;  188.~751.+ t;i,Lt  ~  190.566  +  '.1,4 
- - ·1.  - - 1.  1.377.794'  .  1.6.09.287  >r16,S  1.586.367  - 1 1 !..,1 
.  .  '  ! 
1  1  ·  .  - :  I  ·  - 3~R1~.001  •·  '-o~R.<no  •  4  n  4o11h-:-:;;;-t-;;-::! 
- I  176.948 
- I 
1.377.794 
- I  .,_816.791 
- I  -
- ·j:  -
-- .  ~ 
- I  -
188.~751.+ t;i,Lt 
:·609.2871·16,8 
. ,.968.609  +  4,0 





I  .  - T  •·- -~  1-.  ·1  - .  - 4.994.871  . 5-15S.412  +  3-,3  5·  '+2·3-598-·- -:---;:7 
- - .  - - - 1  1.286.740  1.406.410  +  9,3  1.465.786  +  4,~  I  .  .  I ___  L.__.,  !  I 
I  TotaJ.GOnOraJ.  I -.  - I- I -I  - 6.281.611  ,6.564.822  ~889.38'>-,+  4,, 
Autres Pays I 
0  .,.-
NOUVEH.ENTS  TOURISTIQUES  EN 
FRJU!C.E  ( *)  .  -------·----·--·---- ~.---- t  --·  -,---.----- 1  • 
.  l 
All  c magne  (!I .F. ) I 
Bel~ique  I 
Luxembourg 
I 
d 1arrivees  de  touristes 
au:x:  frontieres 
etra:r.gers  l Nombre  de  nuit&es  d~ touristcs  6frangers  I  da~s 1 1ensemble  des  moyens  d
1h&bergemonts 
~.g68  .il  1969  i%  l  1970  1%  i  1968  l'  1969  - 1 ,··  %  r-.1970  '"1~s--
.  '  t  l  l  - I  I 
- .  . .,  ~71  15.000.0~- 2. 
1.500,000 
1.520.000 
1 • 600 cOO;--~.~ +  6 , 71 
1.63o.ooo·  +  7,2 




l .  .  . 
1 :Goo .ooOI- ·,, il'  13. 
15,4!  13.000.00~ + 
~~j_?_·  70-~~~~ 




Total.  general 
900.000  1.040.000  -t-15 '6  '  ~.100.000 + 5,8  6, 
-
6. 250.000. + 8,3  lt 1 
~??.o.oooj+25,o  9 
~-5-.-22_o  ___  o_o_o~--5-.-7-70-.-o-o-o~~+10,5 
11.3oo.ooo  1  1.4oo.ooo  I+  7,7 
I  l 6.520.000  7-170.000 
l 
4.280.000  4.930.000 
+10,0!  8.000.0001+11,6  151-380.000 
l-t-15,21  5.700'!0001+15,6  151.620.000 
------~-----~-~-r- .  I 
1<12,0113.700,0001•13,2  1103.000.000  o.Boo.ooo  12.100.000 
I  I  l  . 
10,51  50.100.000; +  i 
t  I 
1o,8j  13.ooo.oco;  +  2c 
.  56.  Boo. 700p  ,Gf6,  :-;-.;;:~;;;:-:;: 
\55.699.3001_,~: I  6_1.900.00~:..:.: 
1112.500,000\+ 9,  2t25.000~0001 +  11 
(*)  Estimations etablies  d 1aprea lea resultata des  enquetes annuelles par  s~ndages. JUVEMENTS  TOURISTIQUES 
EN  ITALIE 
I  PAYS  D~ .  ·.  -N~m:r~- -~' :rrivees  de.  t~:~.ristes  etra."'lgers.  --~~-m~~~  d~ nui  te~s.  de  to"!lrist~s.  etra~gers-,- -..  -:-- .. - ., 
I RESIDENCE  aux  frontl.eres  jda~s l  1 ensemble  des  moyens  d '~Bberger.1cnts 
i  ·  1  .. .  I 
~  1968  I  _'969  I %  !  . 1970  j~  I 1968- - 11969  -';:--1"1970  - [  ·%=-1  .  -1  -+  r------ .  ---r.-- r  --.  •  ··- ~I 
5·"575.8oo!  6.079.700  +  9.o1 l  · 6-~.566.,5oo1 !  +~ s.ol  22.762  •  .533  25.446.830,+11,8j26.741.300  -r  .5,1j 
t  •  l  .  .  . 
1-v32,9001  910-500  -11,0  892-500k  2,~  - 2~081.6331 c2.20o:oo1( 5,7,. 2  •. ~~4-~68  ··~_-:-.·~,31 
· 4.456  .. 8oo!  ;·256.4oo  -4,5  -~-307.30oj 4 +  1,2j  5  .. 971.811  ~.6oG.4871- 6,1 
1 
6.002  .. 625  .+  7,1 
127.30CI  156.800 /  +23,2  · ·1188.2ool +,Zo,o!  1109.709  12~.120l +10;4  I  134.977  +11,4 
1.492.10c1  1.4o1~4oo  - p,11  -1.)78-9oa\-1,6J··  :).188.858,  _3-29~-194!. ~:,l·;.o~4-594  -~ 6,1 i 
-.  'i  .  !  ·  ~-----r~  ·  i 
12.6d4.90CI  12.8o4.8oo  +  0•9!  ~3-333.40, •  4,~  34.114.544]  36.668.63~~ 7,5  138.~7-764  •_3,3, 
~.5·14  .. 10Ci  1.596.300  + 5,4!.  1.842.8001 i  +1.5,41  4.616.o1ol  4.786.5361 + 3,7 I  ,5.338.883  +11,5 1
1 
·  I  1  I  ·---~- _... __ 
14.199 .ooc I 1'•. 4o1.1ooJ  ._  1_ ,4115.176. 2001· 5,  4 ·  38._73o -554j41_-45;_-:;6el •  7~  4~,396  .6<7 f  +  4,  71 
. +14,9!  17~786.soo!.-: 5,91  22.go$.5271  24.827-5121  ~ 9,8 I 25.882.814!  +  4,31 
---c·------+-l-+1  .  f  \,  .  I  I  1  .. :- I  I 
TotaJ.  generaJ. 
1
128.814.90(!  31.201.700  +  8,31  32.962.700t + 5,6!  61.336.681l66.282.680j + 8,1  j 69.279.~4611  +  4,5! 
.  I  ...  '  .  I  I  I  I  I  I  I 
--------'--:------ I  !  .  ·.  I  .'-





, Roya.u:ne-Uni · 
t.  .  .  .  .· 
Autres Pays  16.8oo~6oo  14.  61.5. soc .  AU  LTJ.X:ENBOL":RG  .  L 
MOtrVEHENTS.  TOURISTIQUES 
-L-- ·.  I 
.
Nombre  d I arriveesde  touristes etrangers - ~~mbre de  nui  te.es  de  touriates etrangers 
_  ..  aux  frontieres  __tans  1 1 ensemble  des  moyehs  d 'hebergements · 
I  1968 :·  . ' l 1969  l  %  I  1970  l  %  I . 1968  .  -,  -~69--:-T-7~ --,--;970 -.l  % 





.. .  i  I  I  I  .  I  -!  ·~-----~---~-~·  -+---f 
AllemaGne  I  36.199  I  39.800! +  9,9  I  41 •  .5731  +  4,.5,  61.~ 1}8  67.500  t  10,0  70.969  +  .5,1 
Be1gique  .  .  I  89 o0_76  j  99.500 I+  11,7 .  10).1091  <  3,61  230.570  251>.100  +  10,2  267.687  +  5 •. 31 
Prance  ·  I  41.443 I  45.500 !  +  13,2  I  46.8251  +  2,9,  ·72.470  79.700  +  9,9  82.965  +  4,11 





'otal  ccheral. 
61.063 I  67.100  l +  ~I  71.433  +  6,5!  164.820  . 181 . .300  +  9,9  192.28·1  -:- 6,1 
.,  . 
237.104  I ;  262.100  I+.  10 ,.5  .. !  ~73-472  i  + 
I 
27.553  I  30.300  i+  9,9  I  30.8'?7!  + 
I 
I 




292.400  i+  10,5 
.I 
98.5oo  I+  9,6 
I  304.349 I  + 






354.489  390.900  i+  10,2  ·I  410.393  ,  I 
+  5;0 
I.  .  I 
.544.393 ..  599.300  I  + 10,1 
39~012'  _·  II  42.900. I  ~- 9,9 
--.-+-,  -- -1---------
583.405 
.  126.44.5 
642.200  I  -r- 10,1 
138.800  +  ·.9,8. 
'631.161' 
41.491 
-t=  5,3 
- 3,31 
·---+------ -·-- +  4,7  672.652 
144.]00 . - +  4,0 
709.850  1-;1.ooO R  816.952.  +  4;6! PAYS  DB 
P.E.:;ID:S::'!CE 
I 
MOUVEMENTS  TOURISTIQUES 
AUX  P  A'Y S-BAS 
Nombre  d 1arrivees  de  touristes etrangers 
aux  i"ronti~res 
~ombre de  nuitees  de  touristes  etrangers 
!dans  l 1ensemble  des  moyens  d 1 he~ergeroents 
------------~--------~--------------~----------~--~------ '  '  --~-------~'--------~----~ 
1968  II  1969  i %  ·:  1970  t  76  '!;  1968  i  1969  I  %  ,,  1970  l % 
i  '  i  i  I  t  I  L  ~ 
----(ru!-Tt'~
1
~- 514.292  5l3-702  1-. 0,1  1  551.505 1 +  ?,41  1. 857.556  1
~  1.830.799  ,_ 1,4 
1
1.908.342  ~·-+-4-,-2 r 
'  I  I  '  I  103.209  98.?84  1- 4,3  _109.484  +10,8!  193.507  l  183.~141- 5,0  1  203.873, -1-1o,s 
16;.8o9  159.428  1- 3,8  176-306  +10 ,6i  297.635 I  289.666  ,_ 2,7  I  324.943 I +12,2 
I  56.967  60.379  I+  6 ,o  70.255 l  +
4










5-505  f  5-159  ~- 6,3  I  - ~  I  - ! .  10.6861  9.!._80  ,_ 9,4  (*)  --
1  84;.782  I  837-452 r 1,0 I 907-5o0 I· 8,4,  2.494.8061  2.4;4.907  ~- 1,6  2-598.615  + 5,9j 
288.875  I  292.735  I+  1,3  ~l  332-9561.:-13,7!  722.166  I  713.6041- 1,2  806.869  +13,11 
1.134.657  I  1.130.187  ·!- o,4  ]~.24o,;o6l •  9,3!  3.216.972  3.168.;11  j- 1,;  13·4o;~4841 +7,5' 
. 930.229  I  1.066.920  i+14,7  ~-158.269 !  +  8,61'- 2.191.0'+9  2 •. 486.911 !  ,;-13,5  I 2.69:.:2641 ~  8,3 
I 
I  I  .  '  I 
2.064.886  2-197.107  J•  6,4  2.398.775 ,. 9,~  ;.408.021  I  ;.6;;.4221+ 4,6 I  6.099·7'•8, +  7,9 
(*)  Les chiffres pour  1970  so~t compris  d~~s les donnees  de la Belgiq~c 
(~*)Compris l 1Irlande pour  1970. 